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台湾企業の再生事情と事例 : 現地調査レポート




























































































Bureau, Ministry of Economic Affairs）、経済部直属の南部科学工業園区管
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附録−調査スケジュール−
調査日程：2006年８月20日〜８月26日　計：16機構
＜８月20日＞
　友達（AUO）
＜８月21日＞
　NNA社台北支局、みずほ銀行台北支社
＜８月22日＞
　交流協会台北事務所経済部、産経新聞台北支社、資策会市場情報中心（MIC）、台湾
区電機電子工業同業公会（TEEMA）
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＜８月23日＞
　台湾経済部工業局、中華民国中小企業協会、台北市電脳公会（TCA）
＜８月24日＞
　台北市日僑工商会、大和総研台北支店、野村総研台北支店、南部科学工業園区管理局
＜８月25日＞
　中華経済研究院、元工業技術研究院院長（現清華大学科技管理学院院長）
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